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Абитуриенты идут в вузы
► В разгаре пора подачи заявлений 
на зачисление в высшие учебные 
заведения.
О своем желании учиться в НИУ «БелГУ» уже 
заявили более 6 тыс. человек, что на 2 % превы­
шает показатель прошлого года. Для удобства аби­
туриентов в холле приёмной комиссии установлены 
инфоматы и мониторы электронной очереди. В ны­
нешнем году в НИУ «БелГУ» открывается 50 допол­
нительных бюджетных мест, что дает возможность 
претендовать на бесплатное обучение 2,5 тыс. аби­
туриентам. Традиционно популярны медицинские и 
юридические специальности.
В БГТУ им. В.Г. Шухова абитуриенты подали
более 5 тыс. заявлений. Традиционно самыми по­
пулярными являются специальности, связанные с 
IT-технологиями, строительством и машинострое­
нием. Конкурс на архитектурные и градостроитель­
ные факультеты доходит до 30 человек на место. 
В нынешнем году в «технологе» открыты новые на­
правления подготовки, в числе которых материало­
ведение, лесозаготовка и высокая энергетика.
В БГИИК завершаются вступительные испыта­
ния. Количество бюджетных мест в вузе не изме­
нилось - 373, а общее число поданных заявлений 
уже превысило две тысячи. Это на треть больше 
прошлогоднего показателя. По специальности «ди­
зайн» конкурс достигает 15 человек на место.
Напомним, что приёмная кампания в вузах за­
вершится в начале августа. Списки поступивших 
будут размещены на информационных стендах, а 
также на официальных сайтах учебных заведений.
